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Pregled povijesnoga i urbanisti~kog razvoja grada
U ~lanku se daje pregled povijesnoga i urbanog razvoja na prostoru dana{njega
grada Solina. Urbani razvoj grada tijekom stolje}a prikazan je i na kartografskim
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The article is an overview of the historical and urban development on the area
of todays Solin. Urban development of the town during the centuries is presented
on maps based on various literary sources.
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Ovaj je ~lanak nastao kao rezultat istra`ivanja literature povijesnom
i urbanisti~kom razvoju grada Solina provedenoga radi izrade
integralnog rada Urbanisti~ko rje{enje gradskog centra Solina.*
Da bi se zapo~ela bilo kakva razmi{ljanja o budu}nosti grada
Solina i po~ele osmi{ljavati nove prostorne intervencije, potrebno
je dobro upoznati njegove bogate povijesne slojeve. Prepoznava-
nje njihove va`nosti, njihovo adekvatno prezentiranje i ugradnja u
suvremeno gradsko tkivo, ali jo{ va`nije - u svijest gra|ana Solina
- najve}i je potencijal za budu}i razvoj grada.
O Solinu, na{emu najpoznatijem i najva`nijem anti~kom lokalitetu,
va`nome mjestu iz vremena po~etaka hrvatske dr`ave i velikom
vjerskom sredi{tu objavljeno je mno{tvo znanstvenih radova, stru~nih
i novinskih ~lanaka, knjiga i bro{ura. Me|utim, do danas nije
objavljena nijedna sintezna povijest grada.1
Ovaj je prikaz skromni poku{aj da se ta praznina popuni, a
poseban je naglasak stavljen na grafi~ke priloge koji prikazuju {iri
prostor grada.
Osim najpoznatijega i naj~e{}e obra|ivanog lokaliteta koji obuh-
va}a prostor anti~ke Salone, prikazane su lokacije niza prapovijes-
nih nalaza, suburbanih gra|evina i nekropola iz rimskog razdoblja
grada, kasnijih starohrvatskih (ve}inom sakralnih) gra|evina, osta-
taka srednjovjekovnih naselja, gra|evina iz doba turske prisutnosti
te niza novijih gra|evina iz XVII, XVIII. i XIX. st., na koje ~esto
zaboravljamo kada govorimo o solinskim povijesnim spomenicima2.
2. Pregled povijesnoga i urbanisti~kog
razvoja grada
2.1. Prapovijesni Solin
Po~etke naseljavanja na {irem solinskom prostoru do danas nije
mogu}e prostorno ni vremenski to~no locirati. Arheolo{ke nalaze
mo`emo pratiti jo{ od neolitskih vremena, a osobito su poznata
ona iz metalnog doba (eneolitski i kasniji nalazi)3.
O polo`aju ilirskog naselja bilo je objavljeno nekoliko mi{ljenja4,
no novija istra`ivanja pokazuju da za~etkom dana{njeg Solina
mo`emo smatrati skup naselja koja su pripadala ilirskim Delmati-
ma. O ve}em broju naselja govori i pluralni oblik imena grada -
Salonae, koji se odnosio na skup naselja {irega salonitanskog
podru~ja5.
Najve}e od njih nalazilo se neposredno uz dana{nju cestu Solin - Klis
i prili~no je velikih dimenzija6. Od ostalih utvr|enih lokacija do
danas su poznate gradine u Uvodi}ima, Gradina iznad izvora Jadra
te gradina @i`ina glavica7.
2.2. Solin u vrijeme gr~ke prisutnosti na Jadranu
Osim spomenutih ilirskih naselja, po~etkom IV. st. prije Krista,
kada gr~ka Issa osniva svoje kolonije na obali (Tragurion i Epet-
ion), na prostoru izme|u dana{njeg Vranjica i Klisa nalazio se
skup naselja.
To je i doba kada se na prostoru {iroke delte rijeke Salona
(dana{nji Jadro) pojavljuje ve}e delmatsko naselje. Delmatska luka
* Rad je, pod men-
torstvom prof. dr. sc. Mlad-
ena Obada [}itarocija,
ra|en tijekom ak. g. 1996/
1997. na Arhitektonskom
fakultetu u Zagrebu. Osim
mentoru, za dragocjene su-
gestije prilikom pisanja ovog
~lanka zahvaljujemo se i prof.
dr. sc. Bruni Mili}u.
1 Malo cjelovitiju sliku
povijesti grada mogu}e je
dobiti iz ovih radova:
Anti~ka Salona (zbornik
radova, ur. N. Cambi),
Knji`evni krug, Split, 1991;
Starohrvatski Solin (zbornik
radova, ur. @. Rapani}),
Knji`evni krug, Split, 1992;
Starohrvatski Solin (katalog
izlo`be, ur. E. Marin), Ar-
heolo{ki muzej Split, Split,
1992; Kati}, L.: Solin od
VII do XX stolje}a: Pro{lost
i spomenici Solina, Solin,
1971.
2 Najbolji su primjer toga
danas umiru}e mlinice na
Jadru koje }e se ili trajno
devastirati razli~itim pregrad-




3 Rendi}  Mio~evi},
1977:54.
4 Vi{e o tome u: Cambi,
1991a:11.
5 Rendi}  Mio~evi},
1985:48.
6 Na`alost, kao i ostali
solinski spomenici, i taj je
lokalitet suvremenom ces-
tom presje~en na dva dijela.
7 Cambi, 1991a:13.




koju spominje i Strabon nalazila se najvjerojatnije na prostoru
budu}ega rimskog grada, i to u njegovu sredi{njem dijelu8. To se
naselje opasuje zidinama (zidine kod tzv. Porte Caesarea arheolozi
datiraju na kraj II. st. prije Krista9) te postaje jednom od najva`nijih
ilirskih naseobina, osobito nakon pada ilirske prijestolnice Delmi-
niuma u II. st. prije Krista. Od tada va`nost ostalih utvr|enih
naselja na {irem salonitanskom prostoru slabi.
Opasani gradski perimetar imao je oblik nepravilnog trapeza, a
osnovna gradska komunikacija bila je prapovijesna cesta, kasnije
nazvana via principalis, koja se protezala u smjeru istok  zapad.10
Iako u Saloni nije bilo organizirane gr~ke (isejske) zajednice,
stanovnici Traguriona i Epetiona ̀ ivjeli su u zajedni{tvu s delmat-
skim stanovni{tvom koje je kontroliralo va`an "kli{ki" prolaz prema
ilirskoj unutra{njosti11, {to je rezultiralo trgova~kim vezama i kul-
turnim utjecajima.
Razvijaju}i se na vrlo povoljnome mjestu u zaljevu, Salona je imala
brojne prednosti u odnosu prema Issi: bila je to dobro za{ti}ena
luka na kri`anju va`nih komunikacija i s dobrim vezama s unutra{-
njo{}u, imala je rijeku kao izvor pitke vode (ali i kao pokreta~ku
snagu za mlinove) te okolno podru~je koje je bilo vrlo pogodno
za uzgoj sredozemnih kultura. Iako je grad imao veliku va`nost,
osim brojnih natpisa i ostataka keramike koji svjedo~e o gr~koj
prisutnosti i koji su prona|eni na prostoru grada12, malo je drugih
sa~uvanih ostataka.
Salona je postala zanimljiva Rimljanima u vrijeme kada se oni
pojavljuju na isto~noj obali Jadrana upravo zbog njezina polo`aja
8 Dyggveovi nazivi Urbs
vetus, Urbs antiqua i Urbs
Graeca, kao i Rendi} 
Mio~evi}ev Urbs quadrata
odnose se na isti prostor.
Urbs Graeca je najneprik-
ladniji jer Salona nikada
nije bila gr~ki grad (Rendi}




11 Rendi}  Mio~evi},
1977:55.
12 Rendi}  Mio~evi},
1977:55.
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kao stvorenoga za budu}e veliko sredi{te. Rimljani su tako prisko~ili
Isejcima u pomo} u jednom od ratova {to su ih oni vodili protiv
Delmata. U Saloni je nakon uspje{nog ratnog pohoda 119. g. prije
Krista, prezimio prokonzul Lucije Cecilije Metel, koji u svom opisu
doga|aja prvi put spominje ime grada: Salonae13. Od tada se
ionako izmije{ano stanovni{tvo Salone oboga}uje novim, italskim
elementom, {to predstavlja po~etak novog velikog razdoblja grada.
2.3. Rimska Salona
2.3.1. Ranorimska Salona
Za vrijeme jednoga delmatskog ustanka, 78. g. prije Krista, u
Dalmaciju je stigao prokonzul Gaj Koskonije. Osvojio je Salonu i
od tada je u gradu prevladao rimski utjecaj14. Iako se gr~ki jezik
odr`ao kao slu`beni sve do vladavine Cezara, usporedno s ilirsko-
-isejskom naseobinom egzistirao je i Conventus civium Romano-
rum.
Do danas nije obja{njeno kako je nastala urbanisti~ka integracija
starog delmatsko-isejskog naselja i mla|ega rimskog naselja u
jedinstvenu urbanu aglomeraciju15. Arheolo{ki ostaci iz tog prvo-
bitnog razdoblja nisu brojni niti se zna gdje je u tom razdoblju
bilo gradsko sredi{te16.
13 Pravog ratovanja zapra-




u svom primorskom gradu",
{to je rezultiralo i ve}om
prisutno{}u italskog stanov-
ni{tva u gradu, (Rendi} 
Mio~evi}, 1977:55).
14 Abrami}, 1917a:41.
15 Rendi}  Mio~evi},
1985:51.
16 Glavni salonitanski fo-
rum datira iz kasnijeg raz-
doblja. Vjerojatno je da se
sredi{te nalazilo u neposred-
noj blizini kasnijeg foruma,
na mjestu kazali{ne zgrade:
to bi moglo objasniti i ne-
obi~nu orijentaciju malog
hrama ju`no od kazali{ta,
koji je stariji od kazali{ne
zgrade. Rendi}  Mio~evi},
1980:258.
SL. 2. Solinski prostor
u doba gr~ke prisutnosti
Izradio  Made by




FG. 2. The Solin area
during Greek presence
A isejsko - delmatska luka; B ilirski oppidum; C naselje u Vranjicu; 1 Porta Graeca; 2 Porta
Caesarea; 3 Via Principalis
A The Delamatae harbour; B Illyrian oppidum; C Settlement in Vranjic; 1 Porta Graeca; 2
Porta Caesarea; 3 Via Principalis
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U gra|anskom ratu izme|u Cezara i Pompeja, za razliku od Isse,
Salona se svrstala uz Cezara. Pompejev legat Marko Oktavijan
neuspje{no je opsjedao Salonu u vrijeme kada je ve}ina obalnih
gradova ve} bila pod~injena Pompeju. Nakon pobjede u ratu 48. g.
prije Krista dolazi do zna~ajne dedukcije veterana, pri ~emu Cezar
uzdi`e grad na razinu kolonije te se on otada zove Colonia Martia
Iulia Salonae17. Od tog trenutka utjecaj Salone nezaustavljivo ja~a
usporedno sa slabljenjem utjecaja Isse, a dovo|enjem i naseljava-
njem veterana u njoj Salona postaje dominantno rimski grad.
Za razliku od prija{njih stanovnika rimskog konventa, novi se
koloni znatnije bave i zemljoradnjom, {to se odra`ava i na centur-
ijaciji salonitanskog agera18 pri ~emu se glavni cardo limitacije
agera podudara s isto~nim zidom grada19.
Ubrzo nakon uzdizanja grada na rang kolonije gradi se vodovod
od izvora rijeke Salona, grad se utvr|uje zidinama20, a gradi se i
cestovna mre`a koja postaje temelj trgova~kog prometa, ali i
pacifikacije unutra{njosti zemlje. Time se utjecaj Salone osje}a sve
do rijeke Save u Panoniji te grad postaje najva`nije trgova~ko
sredi{te Ilirika.
Iz I. st. potje~e najstarija faza salonitanskoga foruma s trodijelnom
kultnom gra|evinom21. Sredinom stolje}a22 gradi se i zgrada kazali{ta
17 Sui}, 1958:84.
18 Tragovi centurijacije
vidljivi su i danas na pro-
storu od Trogira prema zapa-
du, te do rijeke @rnovnice na
istoku: najbolje ih je mogu-
}e pratiti u ka{telanskom po-
lju, a i neke ulice dana{njeg
Splita imaju smjerove neka-
da{njih limesa.
19 Sui}, 1958:79.
20 Pri tome je dio (isto~nih)
bedema slu`io kao nosa~
vodovoda: to je vjerojatno i
razlog {to su sa~uvani i kas-
nije, kada su, nakon pro{i-
renja grada na istok, izgubili
obrambenu funkciju, (Ren-
di} - Mio~evi}, 1958: 58).
21 Dyggve, 1933:244.




Izradio  Made by
N. Bo`i} (prema: Abrami},
1917a; Dyggve, 1933;
Rendi} - Mio~evi}, 1958,
1977, 1980, 1985; Marin,
1988; Cambi, 1991a, 1991b)
FG. 3. Early-Roman
Salona
1 Porta Graeca; 2 Porta Caesarea; 3 Decumanus Maximus; 4 Cardo Maximus; 5 forum s
kapitolijem; 6 kazali{te; 7 hram kraj kazali{ta; ZN zapadna nekropola; IN isto~na
nekropola; JN jugoisto~na nekropola
1 Porta Graeca; 2 Porta Caesarea: 3 Decumanus Maximus; 4 Cardo Maximus; 5 Forum
with capitol; 6 Theatre; 7 Temple beside the theatre; ZN Western Necropolis; IN Eastern
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jugozapadno od foruma, pri ~emu je iskori{tena blaga padina
terena pa se stoga i dogodilo da gledali{te bude okrenuto prema
jugu. Ostale gra|evine iz tog razdoblja slabije su istra`ene. Od
uli~ne mre`e danas su nam poznate samo dvije glavne komunika-
cije: decumanus maximus, koji se protezao u smjeru istok  zapad
po liniji starije komunikacije, te cardo maximus, koji se, gotovo
ortogonalno na glavni dekuman, spu{tao na jug doti~u}i zapadnu
stranu foruma i odvajaju}i ga od zgrade kazali{ta.
Ve} se u I. st. grad po~eo postupno {iriti izvan sredi{njeg dijela,
du` cesta {to su od Salone vodile do ostalih gradova. Zbog
takvog vi{e-manje stihijskog na~ina {irenja grada za urbanizam
Salone karakteristi~na je "nepravilnost uli~ne mre`e, pri ~emu se
to odnosi na glavne ulice grada koje nastaju du` cesta, dok se
sporednim ulicama nastojalo stvarati vi{e-manje pravilne insule"23.
Grad se osobito brzo razvio u II. st. znatno pove}av{i svoje
podru~je i broj stanovnika. Bilo je to uglavnom doba mirnog i
spokojnog `ivota, koji je bio naru{en za vrijeme provala Kvada i
Markomana sedamdesetih godina, kada se i novi dijelovi grada
(poznati kao Urbs orientalis i Urbs occidentalis) opasuju zidina-
ma24. Zgrada amfiteatra, izgra|ena ve} prije na prostoru zapadnog
suburbija, bila je uklopljena u novi sustav gradskih zidina25. Pros-
tor grada intra muros tada je obuhva}ao 516 800 m2, a procje-
njuje se da je u njemu ̀ ivjelo izme|u 40 i 60 tisu}a26 stanovnika.
Tijekom cijeloga srednjeg vijeka i novog doba nijedan grad na
obali nije se ni pribli`io tome broju, a tek }e Split izme|u dva
svjetska rata dosegnuti broj stanovnika koji je tada imala anti~ka
Salona! Na`alost, od stambene arhitekture sa~uvano je (istra`eno
je!) vrlo malo ostataka, pa je nemogu}e dati sliku tipi~ne saloni-
tanske stambene insule odnosno ku}e.
Du` glavnih cesta, izvan gradskih zidina, protezale su se nekropole,
od kojih su najpoznatije zapadna (poznata i kao nekropola In
horto Metrodori 27), du` ceste koja je vodila u Tragurion28, zatim
isto~na, koja se protezala isto~no od Porte Andetrije du` Via
Gabiniana sve do Majdana na istoku (mnogo slabije istra`ena), te
jugoisto~na (du` Via Munita), koja se protezala sve do obala rijeke
Salona i preko nje29.
Ve} od kraja I. st. u Saloni mo`emo pratiti i razvoj va`nijih religija
jer je grad kao va`na luka bio plodno tlo za brojne strane
kultove. Od isto~nja~kih religija u prvom su razdoblju najdublji
korijen pustile religije perzijskog bo`anstva Mitre i maloazijske
bo`ice Kibele (Magna Mater) . Da je Salona bila va`no sredi{te
metroa~ke religije svjedo~i i podatak da je tu u I. st. bio osnovan
i arhigalat30. Potkraj stolje}a u Salonu su stigli i prvi kr{}anski
misionari iz Rima31, ali }e trebati pri~ekati jo{ neko vrijeme da se
ta religija znatnije ukorijeni u gradu.
2.3.2. Kasnorimska Salona
U III. st. nastaje druga va`na faza u razvoju grada: starokr{}anska
Salona. Po~etke kr{}anstva u Saloni mo`emo pratiti jo{ od kraja I.
st., ali tek je novi val misionara s istoka, koji u grad dolaze u III.
st., pridonio stvaranju ~vrste i sna`ne zajednice vjernika32.
Vjernici su se u po~etku zbog poznatih zabrana nalazili u privat-
nim ku}ama: sa~uvani su takvi prvi sakralni prostori blizu nekada{njih
terma (tzv. oratorij A) te dva prostora u unutra{njosti amfiteatra
koji su slu`ili za tajno okupljanje kr{}ana (kasnije je jedan pre-
tvoren u memorijalnu kapelu posve}enu mu~eniku Asteriju).
23 Cambi, 1991a:18.
24 Cambi, 1991a:18.
25 Rendi}  Mio~evi},
1977: 61.
26 Procjene broja stanovni-
ka Salone temelje se na
prora~unima koji su uzi-
mali u obzir veli~inu foruma
odnosno broj mjesta u amfi-
teatru. Me|utim, ni jedan
od tih prora~una nije pot-
puno to~an, jer je saloni-
tanski forum dobio svoje
dimenzije prije ve}ih pro{i-
renja grada; a s druge
strane amfiteatar je bio
gra|en tako da je mogao
primiti i stanovni{tvo iz
okolnih naselja (vi{e o tome
u: Sui}, 1976:200). Uko-
liko uzmemo u obzir da bi
navedene brojke podrazu-
mijevale gusto}u stanovanja
izme|u 800 i 1100 stanov-
nika po hektaru intra muros,
mo`e ih se smatrati pretje-
ranima. Moglo se dakle
raditi samo o stanovni{tvu
{ireg prostotra.
27 "Ova se nekropola
po~ela nazivati jo{ u pro{-
lom stolje}u in 'horto Met-
rodori', {to je pogre{no, jer
hortus nije neki vrt Metro-
dora u kojem se po~elo
zakapati, nego se natpis u
kojem se spominje taj nat-
pis odnosi samo na gro-
bi{nu parcelu Metrodora. To
je zapravo standardni na-
ziv za grobi{nu parcelu
odre|ene veli~ine na kojoj
postoji hortikulturno ure|e-
nje i ve}i broj grobnica";
Cambi,  1991a: 21.
28 Zapadna je nekropola
najbolje istra`ena salonitan-
ska nekropola. Bila je dje-
lomi~no uni{tena jo{ u an-
ti~ko doba prilikom {irenja
grada. Daljnju devastaciju
prouzro~ilo je probijanje
ceste u Marmontovo doba,
da bi se kona~no osamde-
setih godina ovog stolje}a
ve}im dijelom na{la ispod
"splitske zaobilaznice".
29 Vi{e o nekropolama
vidjeti u: Marin, 1988: 39;
Cambi, 1991a: 21.
30 Arhigalska funkcija bila
je najvi{i stupanj u hijerar-
hiji metroa~kog sve}enstva;
Medini 1980-81: 306.
31 Marin, 1988: 22.
32 Vi{e o razvoju kr{}an-
stva u Saloni vidjeti u:
Abrami}, 1917b; Rendi} 
Mio~evi}, 1979b; Gabri~evi},
1987a, 1987b; Marin, 1988.
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Sredinom III. st., za vrijeme Valerijana33, u Saloni je mu~en biskup
Venancije, i mo`e se re}i da je time zapo~eo salonitanski kult
mu~enika. Najpoznatiji salonitanski mu~enik svakako je bio biskup
Domnio, koji je potkraj stolje}a obnovio kr{}ansku zajednicu u
Saloni, do`ivio mu~eni~ku smrt za vrijeme Dioklecijana34, da bi
kasnije postao za{titnik solinske (a kasnije splitske) nadbiskupije.
Iako je za kr{}ansku zajednicu u gradu po~elo jedno od najte`ih
razdoblja, u Dioklecijanovo je doba grad do`ivio najve}i procvat,
za razliku od drugih ve}ih gradova Carstva u kojima se ve} u III.
st. opa`aju prvi znakovi nazadovanja. Decentralizacija Carstva {to
ju je proveo Dioklecijan dobro je do{la Saloni, koja je time
postala vode}i grad na tom podru~ju35.
U spomenutom razdoblju u~injene su i znatne pregradnje foruma,
kada je promijenjena i orijentacija trga te izgra|eni trijemovi
uokolo36.
Po~etkom IV. st., nakon posljednjih progona kr{}ana, na grobljima
izvan grada po~inju se pokopavati kr{}ani, pogotovo oko grobova
mu~enika37. Najpoznatija su groblja Manastirine, Kaplju~ i Marusi-
nac38, sva smje{tena sjeverno od grada. Kr{}ani se pokopavaju i na
ostalim grobljima izvan grada (zapadna i isto~na nekropola, Crik-
vine, Rupotine). Sredinom IV st., najprije na Kaplju~u39, a zatim i
33 Marin, 1988: 24.
34 10. travnja 304. g.
35 Abrami}, 1917a: 44.
36 Rendi}  Mio~evi},
1977:58.
37 Vi{e o starokr{}anskim
grobljima u : Marin, 1988:
39.
38 Na Manastirinama su
pokopani Venantius i Dom-
nius, na Kaplju~u Asterius,
Antiochianus, Gaianus, Tel-
ius i Paulinianus, a na
Marusincu Anastasius. Svi
su ti solinski mu~enici pri-
kazani na poznatome mo-
zaiku iz Venancijeva ora-
torija u Lateranu u Rimu,
{to dovoljno svjedo~i o snazi
spomenutog kulta mu~enika
u Saloni.
39 Marin, 1988: 40.
SL. 4. Kasnorimska
Salona
Izradio  Made by





1 Porta Graeca; 2 Porta Caesarea; 3 Porta Occidentalis; 4 Porta Suburbia; 5 Porta Capraria;
6 Porta Andetria; 7 forum; 8 teatar; 9 amfiteatar; A urbs vetus; B urbs occidentalis;
C urbs orientalis
1 Porta Graeca; 2 Porta Caesarea; 3 Porta Occidentalis; 4 Porta Suburbia; 5 Porta Capraria;
6 Porta Andetria; 7 Forum; 8 Theatre; 9 Amphitheatr; A Urbs vetus; B Urbs occidentalis; C
Urbs orientalis
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na Manastirinama i Marusincu40, po~inju se podizati velike ceme-
terijalne bazilike41.
Te su bazilike utjecale i na kasniju pojavu sli~nih gra|evina unutar
gradskih zidina. U Saloni je tako tijekom V. st. izgra|en velik broj
bazilika: dvojne bazilike (basilicae geminae) u episkopalnom cen-
tru; basilica de Porta Caesarea, basilica cum baptisterio i basilica
iuxta portum u sredi{njem dijelu grada, te basilica occidentalis na
zapadnom, odnosno bazilike occidentalis i Ilinac u isto~nom dijelu
grada42. Od ostalih gra|evina valja spomenuti biskupski dvor i
krstionicu u sklopu episkopalnog centra, a zanimljivi su i ostaci
manufakturne zgrade prona|ene u neposrednoj blizini.
Prilikom podjele Carstva 395. g. Dalmacija je kao dio prefekture
Ilirika pridodana zapadnoj polovici Carstva, a prezes provincije
stolovao je u Saloni43.
U V. st., za vrijeme opasnosti od Gota i Huna, salonitanski bedemi,
pogotovo oni sjeverni, vi{e su puta oja~avani, a grad je slu`io kao
siguran zaklon brojnom stanovni{tvu koje je bje`alo iz sjevernih
dijelova pokrajine44.
Nakon polustoljetne vladavine Ostrogota, u ratovima izme|u Bi-
zanta i Isto~nih Gota tridesetih godina VI. st. Dalmacija i Salona
imale su va`nu ulogu svrstav{i se uz cara Justinijana. Bizantski
vojskovo|a Konstancije obnavlja grad, a nakon uni{tenja
Isto~nogotskog Carstva Dalmacijom je upravljao prokonzul i prefekt
sa sjedi{tem u Saloni. Nova crkva kri`nog tlocrta u episkopalnom
centru i ona centralnog tlocrta s kupolom u Gradini najva`niji su
solinski spomenici iz Justinijanova doba.
Od po~etka VI. st. po~inju se graditi crkve i samostani i izvan
gradskih zidina: tada nastaju samostani u Ri`inicama45 i Crikvinama
te cemeterijalna bazilika na istoku, na mjestu gdje }e u srednjem
vijeku biti sagra|ena poznata [uplja crkva46. Osim sakralnih gra|evina,
izvan zidina grade se i ville rusticae; poznate su takve gra|evine
u Majdanu, Ri`inicama i na Gospinu otoku.
Kasnije razdoblje bizantske vladavine u Saloni obilje`eno je stag-
nacijom i propadanjem grada zbog "visokih poreza, stalnih unu-
tra{njih nemira i sve sna`nijih napada Avara i Slavena"47. U prvim
godinama VII. st. napadi bivaju sve ~e{}i i ja~i, sve dok kona~ni
pad grada 614. g.48 nije ozna~io i kraj antike na na{im prostorima.
Nakon tog doga|aja solinski biskup prelazi u Split, koji je sa
Salonom ~inio svojevrsno jedinstvo jo{ od postdioklecijanova doba49.
Glavni grad zemlje i sjedi{te uprave postao je pak poru{eni, ali
ubrzo i obnovljeni Zadar50.
Na prostoru {ire urbane zone vjerojatno je ostao dio starosjedilaca
u naseljima koja su se protezala po obroncima Kozjaka i Mosora,
no ve}ina se stanovnika sklonila u bolje utvr|enu Dioklecijanovu
pala~u te na obli`nje otoke.
Novoprido{li Hrvati naselili su se u neposrednoj blizini anti~koga
grada, vjerojatno se koriste}i i nekim gra|evinama unutar grada,
no va`no je naglasiti kako se u poru{enoj Saloni nije nikada vi{e
obnovio gradski `ivot.
2.4. Starohrvatski Solin
Nastajanjem novoga hrvatskog naselja na isto~nom rubu grada51
nastaje novo razdoblje grada - starohrvatski Solin, pri ~emu nas-
taje potpuna promjena urbanog karaktera i zna~enja grada. Dru{tveni
40 Uklju~uju}i i specifi~nu,
tzv. basilicu discopertu:
otkrivenu baziliku.
41 "..za {ire slojeve novih
vjernika poganske tradicije
kulta mrtvih bile su kudika-
mo privla~nije od dugo~as-
nih homilija pa i samog
euharistijskog obreda u
gradskim bazilikama. Zbog
toga se pri{lo radikalnom,
ali u isti mah i dobro smi{-
ljenom zahvatu: nad gro-
bovima mu~enika Crkva je
po~ela dizati bazilike mon-
umentalnih razmjera, ali
tako da se sam grob mu-
~enika na{ao u prezbiteri-
ju, {to zna~i u prostoru
predvi|enom za kler. Na
taj na~in bilo je olak{ano
da se kult mrtvih kanalizira
u `eljenom pravcu..." (Ga-
bri~evi}, 1987a:332).
42 Svi nazivi prema: Marin,
1988:32.
43 Abrami}, 1917a:44.
44 Godine 424. tu se
sklonila i Gala Placidija,
Honorijeva sestra, sa svo-
jim maloljetnim sinom, budu-
}im carem Valentijanom III.
45 Na tom je mjestu kas-




48 Novija istra`ivanja sve
su bli`a mi{ljenju da se
pad Salone zbio malo kas-
nije: 625. g., kako navodi
i Toma Arhi|akon ili ~ak
kasnije, tridesetih ili ~etr-
desetih godina VII. st.  O




51 Premda nije mogu}e
pouzdano utvrditi polo`aj
prvobitnog naselja, neki su
autori (Dyggve) skloni pret-
postaviti kako se ono nala-
zilo jugoisto~no od zidina
Salone - na Gospinu otoku,
gdje se nalazila "prirodna
utvrda okru`ena vodom,
gradi{te (Wasserburg), odak-
le se kontrolirao put i gdje
se u prvo pogansko doba
nastanio knez" (Pite{a i
sur.,1992:121).
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razvoj hrvatskog etnikuma {to ga u to vrijeme karakteriziraju
sto~arsko-ratarske zajednice nije uvjetovao potrebu stvaranja ur-
bane aglomeracije. Me|utim, oni se koriste ekonomskim i politi~kim
prednostima koje im pru`a solinsko podru~je (rijeka Jadro, bogata
vodom i ribom, plodno polje i obli`nji {umarci i pa{njaci; blizina
Splita i veze sa zale|em...), pa se uz solinsku rijeku grade ne
samo gra|evine utilitarnog karaktera (mlinice) nego i reprezenta-
tivno-vjerskog tipa (bazilike, grobnice).
Ru{evine stare Salone ostaju dojmljiv predio52, a samo je na
pojedinim lokalitetima izvan zidina zabilje`en nastavak `ivota53.
Prva naselja nalazila su se najvjerojatnije na obroncima Kozjaka i
Mosora, no pravih arheolo{kih ostataka nemamo sve do onih iz
IX. st. Iz tog su nam razdoblja poznata naselja Crkvine na sjeveru,
uz Ilijin potok; Majdan na desnoj obali Jadra i naselje na lijevoj
obali s pripadaju}im grobljem u Glavi~inama54. Kontinuitet nase-
ljavanja tih lokaliteta mogu}e je pratiti do u XII. st.
Iz IX. st. potje~u i prvi pisani dokumenti o prisutnosti Hrvata na
solinskom prostoru. To je prije svega povezano s knezom Trpimi-
rom koji je odr`avao bliske veze s frana~kim carem, te je u te
krajeve doveo samostanski red benediktinaca, koji su, kao i u
ostatku srednjovjekovne Europe u to doba, stupovi kulture i
52 "To je kao da ni~u
mladice iz panja posje~e-
nog drveta. Davno traja-




stan u Ri`inicama i [uplja
crkva izgra|eni na mjesti-
ma prija{njih gra|evina,
kontinuitet ukopavanja na
prostorima zapadne i isto~ne
nekropole i dr.
54 Pite{a i sur., 1992.
SL. 5. Starohrvatski
Solin
Izradio  Made by
N. Bo`i} (prema: Kati},




A Gospin otok; B Dvorine; 1 Ri`inice - benediktinski samostan; 2 Sv. Stjepan; 3 Sv. Petar i Mojsije
([uplja crkva); 4 mlinica Velika Galija; 5 mlinica samostana sv. Stjepana (pribli`na lokacija!)
A Gospin otok island; B Dvorine; 1 Ri`inice - Benedictine monastery; 2 St Stephen; 3 SS Peter and
Moses (the Holow Church); 4 Velika Galija mill; 5 mill of St Stephen's Monastery (approx. loc.)
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pismenosti. Benediktinci utemeljuju svoj samostan55 u Ri`inicama56,
gdje je prona|en i poznati natpis Terpimerus Divino Nutu Dux
Croatorum.
Cijelo razdoblje srednjeg vijeka u Solinu jo{ je uvijek prili~no
neistra`eno i na{e spoznaje o tom razdoblju ovise o daljnjem
tijeku arheolo{kih istra`ivanja. Jedan od najve}ih starohrvatskih
arheolo{kih nalaza jest otkri}e Jelenine crkve na Gospinu otoku,
sa sarkofagom kraljice Jelene iz 976. g.57 Natpis na sarkofagu
va`an je dokument koji je popunio praznine u genealogiji hrvatske
dinastije X. st.58, a precizan datum va`an je zato {to je pomogao
pri datiranju trobrodnih bazilika s kupolom59, kakva je bila otkrive-
na solinska crkva60.
U borbama izme|u papinstva i Njema~kog Carstva tijekom X. st.
hrvatski vladar Dmitar Zvonimir pristaje uz papu Grgura VII. On
1075. g. (po onda{njem bizantskom ra~unanju 1076. g.) {alje
legata Gebizona da okruni Zvonimira za kralja Hrvata i Dalmati-
naca. Taj veliki doga|aj za hrvatsku povijest zbio se u crkvi sv.
Petra i Mojsija, tzv. [upljoj crkvi, koja je do danas jedina sigurna
krunidbena crkva hrvatskih kraljeva. Rije~ je o najve}oj do sada
prona|enoj starohrvatskoj bazilici, a iz pisanih se izvora mo`e
zaklju~iti da je uz nju postojao i benediktinski samostan, {to bi
tek trebalo istra`iti61.
Posebnu pozornost arheologa privla~i i toponim Dvorine, koji se
odnosi na pje{~ani otok ju`no od [uplje crkve, gdje se pretpostav-
lja da bi se mogli prona}i i ostaci dvorske arhitekture hrvatskih
kraljeva. Polo`aj takve gra|evine na rije~nom otoku tipi~an je za
srednjovjekovno doba (Pariz, Be~, Budim)62.
Od ranoga srednjeg vijeka najva`nija grana solinskoga gospodarst-
va bili su mlinovi na Jadru, za ~ije se postojanje zna jo{ od
rimskih vremena. Mlinovi se spominju i u ispravama hrvatskih
vladara63 koji ih u svojim darovnicama poklanjaju zaslu`nim osobama
i ustanovama. To~an polo`aj starohrvatskih mlinica ne mo`e se
sigurno utvrditi jer su one prve bile gra|ene od drveta. Najstariji
dio mlinice Velika Galija, koja se nalazila na mjestu najstarijeg
prijelaza preko Jadra, potje~e iz XI st.64
2.5. Solin u doba tatarskih i turskih provala
Nakon kralja Zvonimira Hrvatska ulazi u dvojnu kraljevinu s Ugar-
skom, {to se na solinskom podru~ju o~ituje potpunim zamiranjem
kraljevskog `ivota. Nakon pada hrvatske dr`ave 1102. g. solinski
prostor postaje popri{te nesporazuma izme|u grada Splita, koji je
priznavao vlast bizantskog cara, i grada Klisa, gdje su stolovali
predstavnici hrvatsko-ugarskih kraljeva65.
Formiranjem sela Prosik i Kuk na blagim padinama Mosora te sela
Smoljevca zapadno od ru{evina anti~kog grada nastavlja se proces
ruralizacije solinskog bazena.
Na Jadru se nastavlja izgradnja mlinica, kojima se koriste stanovni-
ci {irokog okolnog podru~ja, a uz mlinarstvo se razvija i prerada
sukna, ~ime Solin postaje posrednik izme|u sto~arskih naselja u
zale|u i brojnih splitskih kroja~a66. Ve}ina mlinica bile su vlasni{tvo
splitskog nadbiskupa. U XIII. st. grade se i srednjovjekovne crkve
(Sv. Juraj i Sv. Ivan Kli{ki iznad izvora Jadra, Sv. Tekla podno
brijega Sutikva te Sv. Nikola u zapadnom dijelu grada).
55 "Jeli}, a za njim Kr`ani},
Bara~ i Vasi} interpretiraju
kompleks u Ri`inicama kao
utvr|eni dvor hrvatskih vla-
dara s pogrebnom kape-
lom. Jeli}ev je argument
za ovakvu interpretaciju da
je crkva bila mala za samo-
stansku bogomolju, a gro-
bovi u njoj, kao i natpis
koji je pogrebnog a ne po-
svetnog karaktera, odre|u-
ju je kao pogrebnu kapelu
u kojoj je mo`da sahra-
njen i knez Trpimir" (Pite{a
i sur., 1992: 117).
56 Kati} navodi da naziv
Ri`inice potje~e od rije~i riza,
koja je u srednjem vijeku ozna-
~avala samostanske halje!
57 Prona{ao ga je don
Frane Buli} 25. VIII 1898.
58 "U ovom grobu po~iva
Jelena, slu`benica Bo`ja,
`ena kralja Mihajla i majka
kralja Stjepana, ..."
59 Tlocrtna je dispozicija
sli~na onoj Sv. Eufemije, Sv.
Nikole u Velom Varo{u i
Sv. Barbare u Trogiru.
60 O tome je li rije~ o
crkvi sv. Marije (Gospe od
Otoka) ili pak o crkvi sv.
Stjepana arheolozi su se du-
go sporili (Pite{a i sur., 1992:
121). ^injenica da se zna
kako su na Gospinu otoku (ili
u njegovoj neposrednoj bli-
zini) postojale dvije crkve,
a do danas je otkrivena
samo jedna, potvr|uje va`-
nost daljnjih istra`ivanja na
tom arheolo{kom lokalitetu!
61 Na temelju prona|enih
vrata u zidu crkve pret-
postavlja se da se samostan
nalazio ju`no od crkve.
Promijenjeni tok Jadra ote`a-
va eventualna istra`ivanja.
62 Op{irnije u: Kati}, 1955.
63 Prvi podaci potje~u iz
darovnice Petra Kre{imira iz
1069. g. kojom on daruje
splitskom samostanu sv.
Stjepana de Pinis mjesto za
mlinicu na solinskoj rijeci.
64 Op{irnije u: Kati}, 1952.
65 Bez i }  Bo`an i } ,
1992:217.
66 Bez i }  Bo`an i } ,
1992:220.
67 Na mjestu gdje Diokle-
cijanov vodovod prosica ka-
menu udolinu. Iako je Buli}
smatrao kako je rije~ o utvr-
di u Gradini, na isto~nom
dijelu anti~koga grada, vjero-
jatnije je kako je Gradina
iz kasnijeg razdoblja, a
polo`aj Hugolinove utvrde
tek bi trebalo otkriti.
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U poznatoj provali Tatara 1242. g. stradaju brojni solinski spome-
nici, me|u kojima i crkve na Gospinu otoku.
U XIV. st. naglo je oja~alo zna~enje Klisa, gdje stoluju [ubi}i koji
se smatraju i gospodarima Solina (pogotovo mlinica, ali i dobro
za{ti}ene solinske luke). Nesporazumi izme|u Splita i Klisa redovi-
to se rje{avaju na solinskom polju. Kako bi se obranio od plja~ki
[ubi}a, splitski nadbiskup Ugolino de Mala Branca sagradio je
1349. g. utvrdu u dijelu srednjovjekovnog naselja Prosika67. Iz
1338. g. potje~e i pisani dokument iz Splita u kojemu se govori
o nekoj ku}i {to je u Splitu posjeduje samostan iz Solina (prope
domum monasterii Sancte Marie de Solin). Tada se prvi put
spominje ime Solina u njegovu kroatiziranom obliku. U XIV. st.
zabilje`ene su i prve sve~anosti u Solinu na blagdan Male Gospe68,
koje }e se kroz povijest odr`ati do danas, upisuju}i tako Solin i
na kartu velikih vjerskih sredi{ta.
[esnaesto stolje}e u Solinu obilje`ava prodor Turaka koji, kako bi osvo-
jili Klis, najprije pusto{e njegovu okolicu, pa su tako opusto{ili i solinski
prostor. Iz tog razdoblja sa~uvali su se i neki arhitektonski spomenici
- prije svega utvrda Gradina koju je bosanski pa{a Husein podigao
za samo 20 dana69 1531. g.70 Kasnobizantska crkva na{la se unutar
tvr|ave, a po ~injenici da se pritom o~uvala, a i po tome {to nije
prona|en oltar, mo`e se zaklju~iti da je bila pretvorena u d`amiju71.
68 Bez i }  Bo`an i } ,
1992:218.
69 Anti~ka mu je Salona
o~ito slu`ila kao bogati
kamenolom!
70 Bez i }  Bo`an i } ,
1992:219.
71 Vjeruje se kako je tu
pokopana i udovica Rustem
- pa{e ("Hrvata") i k}i cara
Sulejmana Mihri Mah. Pu~ke
legende, o kojima govori
Buli}, kasnije su isprele pri~e
da se tu nalazila Diokleci-
janova kovnica novca (zec-
ca), u kojoj je boravila za-
~arana Dioklecijanova k}i.
SL. 6. Prostor Solina u
doba tatarskih i turskih
provala
Izradio  Made by
N. Bo`i} (prema: Kati},
1952, 1955; Bezi} - Bo`ani},
1992; Pite{a i sur., 1992)
FG. 6. Solin area during
Tatar and Turkish incursions
1 Gradina; 2 Sv. Juraj; 3 Sv. Ivan Kli{ki; 4 Sv. Tekla; 5 Sv. Nikola; 6 Sv. Martin;
7 Sv. Dujam; 8 Sv. Marija; 9 mlinica Velika Galija; 10 mlinica Mala Galija; 11 Jankova mlinica
1 Gradina; 2 St. Georg; 3 St. John of Klis; 4 St. Tekla; 5 St. Nicholas; 6 St. Martin;
7 St. Doimus; 8 St. Mary; 9 Velika Galija mill; 10 Mala Galija mill; 11 Janko's mill
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Najvjerojatnije je upravo pod Gradinom kli{ki branitelj Petar Kru`i}
bio svoju posljednju bitku 1537, kada je padom Klisa Solin postao
granica izme|u Turaka i Mle~ana. Turci su se ~esto zalijetali u
plja~ke na solinsko i splitsko polje, pa brojne mlinice na Jadru,
koje i dalje rade, dobivaju utvrde i pu{karnice72, a Turci grade i
nove mlinice73. Zbog ~estih turskih plja~ki stanovni{tvo srednjovje-
kovnih sela povla~i se u sigurnija naselja: nad naseljem Kuk gradi
se istoimena utvrda. Stanovnici Prosika pak naseljavaju prostor na
uzvisini, gdje nastaje naselje Mravince.
Unato~ sveop}oj dekadenciji, renesansni duh dovodi u Solin Maruli}a
i Papali}a, koji tu prvi put prou~avaju ru{evine anti~koga grada.
Sedamnaesto stolje}e jo{ je uvijek u znaku ratovanja protiv Tura-
ka. Mleta~ki general Foscolo po~etkom stolje}a naseljava u Solinu
oko 600 obitelji koje dovodi s prostora dana{njeg Drni{a kako bi
mu pomogli u borbama74.
Godine 1647. general Foscolo osloba|a Solin od Turaka, no tada
znatno stradaju i ru{evine anti~ke Salone, koje Foscolo daje sru{iti
kako ne bi mogle poslu`iti Turcima za eventualnu utvrdu (tada je
sru{en i amfiteatar, koji se do tada bio gotovo u cijelosti sa~uvao).
Salonitanske ru{evine tako postaju mleta~ki kamenolom.
72 Najslikovitija od njih
bila je Jankova mlinica na
prijelazu preko Jadra pokraj
Gospina otoka: sru{ena je
u Drugome svjetskom ratu.
73 Najve}a od njih bila
je mlinica Velika Galija s
15 mlinskih kola, kojom je
upravljala Mihri Mah.
74 ^ini se da su se oni
naselili na podru~ju Vranji-
ca te na obroncima Kozjaka
i Mosora, jer je u sredi{njem
dijelu Solina, uz rijeku, vla-
dala groznica karakteristi~na
za to mo~varno tlo.
SL. 7. Solin u XVIII. st.
Izradio  Made by
N. Bo`i} (prema: Kati},
1952, 1955; Bezi} - Bo`ani},
1992; Pite{a i sur., 1992)
FG. 7. Solin in the
18th century
1 crkva Gospe od Otoka; 2 ku}a [perac; 3 Para}evi dvori; 4 Mili{i}evi dvori; 5 Ga{pini dvori;
6 Ga{pina mlinica; 7 Benzonova mlinica; 8 Aljinovi}eva mlinica; 9 mlinica Mala Gabri}a;
10 mlinica Velika Gabri}a; 11 mlinica Velika Galija; 12 mlinica Mala Galija; 13 Jankova mlinica
1 church of Our Lady of the Island; 2 [perac house; 3 Para} halls; 4 Mili{i} halls; 5 Ga{pin halls;
6 Ga{pin mill; 7 Benzon mill; 8 Aljinovi} mill; 9 Mala Gabri}a mill; 10 Velika Gabri}a mill;
11 Velika Galija mill; 12 Mala Galija mill; 13 Janko's mill
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U posljednjim borbama za Klis 1648. ponovno je stradao Solin, no
tu je i kraj turske prisutnosti na njegovu {irem prostoru. Nakon
pada pod mleta~ku vlast obnavlja se i kli{ka tvr|ava, naravno,
salonitanskim kamenom.
Uz granice anti~koga grada po~inju se graditi nove gra|evine:
zapadno od Manastirina sagra|ena je crkvica sv. Dujma, a na
mjestu nekada{nje starohrvatske crkve sv. Marije na Gospinu otoku
sagra|ena je mala jednobrodna crkva sa zvonikom "na preslicu" i
nekom vrstom drvenog atrija uz pro~elje75. To bi se moglo smat-
rati po~etkom ponovnog o`ivljavanja sredi{njeg podru~ja Solina.
Zajedno s Vranjicom76, Solin potkraj stolje}a ima 619 stanovnika77.
2.6. Ponovno o`ivljavanje urbanog `ivota u Solinu
2.6.1. Osamnaesto stolje}e
Hajdu~ke plja~ke tijekom XVIII. st. ne donose bitnije smirenje na
solinskom podru~ju. To je doba kada nastaju brojne ku}e u obliku
utvrda: Para}evi, Mili{i}evi, Pletikosi}evi i Ga{pi}evi dvori.
Na Jadru se grade brojne nove mlinice, a 1711. g. prvi se put
spominje i Ga{pina mlinica, smje{tena zapadno od [uplje crkve.
Daniel Farlati na po~etku, a Alberto Fortis na kraju stolje}a
prou~avaju solinske ru{evine i o njima objavljuju radove na Zapadu.
75 Pite{a i sur., 1992:121.
76 U XVII. st. Solin pripa-
da vranji~koj ̀ upi sv. Mar-
tina.
77 Bez i }  Bo`an i } ,
1992:220.
SL. 8. Solin u XIX. st.
Izradio  Made by
N. Bo`i} (prema: Kati},
1952, 1955;  Bezi} -
Bo`ani}, 1992; Pite{a i
sur., 1992)
FG. 8. Solin in the
19th century
MC Marmontova cesta; DV obnovljeni Dioklecijanov vodovod; P zgrada po{te;
H hotel "Ga{pi}"
MC Marmont Road; DV renewed Diocletian's Acqueduct; P post-office building;
H Ga{pi} Hotel
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Brojne karavane tijekom XIX. st. ponedjeljkom i ~etvrtkom prolaze
solinskim podru~jem na putu iz Bosne prema splitskom sajmi{tu.
Pri povratku obi~no no}e u Solinu, pa je to i vrijeme kada se u
Solinu po~eo razvijati turizam, iako na primitivnoj osnovi.
Solin je u to doba bio i omiljeno izleti{te Spli}ana ili splitske
vlastele koja je u`ivala na obalama Jadra, na Gospinu otoku ili pak
u gornjem toku rijeke. Budu}i da je Split tek na prijelazu stolje}a
dobio (obnovljeni Dioklecijanov) vodovod, bila je razvijena i trgovi-
na ~istom solinskom vodom koja se u Splitu prodavala u ba~vama.
Po~etkom stolje}a, za vrijeme Napoleonove vladavine, general
Marmont trasira cestu preko salonitanskih spomenika78, no us-
poredno s tim uni{tavanjem po~inje i ve}e zanimanje za solinske
spomenike. Godine 1818. car Franjo Josip donosi Carski dekret o
osnivanju Arheolo{kog muzeja u Splitu, koji je i utemeljen dvije
godine kasnije. Na solinskim ru{evinama sve ~e{}e borave arheolo-
zi Carlo Lanza, Frane Buli}, Franjo Carrara, W. Gerber, Einar
Dyggve, H. Haehler i drugi. Don Frane Buli} osniva 1894. g.
"Hrvatsko dru{tvo za istra`ivanje doma}e povijesti" pod nazivom
"Biha}"79. Iste je godine na Manastirinama odr`an I. svjetski kon-
gres za starokr{}ansku arheologiju, {to je definitivno svrstalo Solin
na kartu svjetski poznatih arheolo{kih lokaliteta.
SL. 9. Solin u prvoj
polovici XX. st.
(tridesete godine)
Izradio  Made by
N. Bo`i} (prema: Kati},
1955;  Bezi} - Bo`ani},
1992; Pite{a i sur., 1992)
FG. 9. Solin in the first
half of the 20th century
(the thirties)
1 tvornica cementa "Majdan"; 2 hidrocentrala na izvoru Jadra; 3 vojarne na Gospinu otoku;
4 `eljezni~ka postaja
1 Majdan cement factory; 2 power plant on the source of the Jadro; 3 army barracks on
Gospin otok island; 4 railway station
78 Cesta je pro{la preko
proscenija anti~kog kazali{ta
odvojiv{i ga od zgrade
malog hrama koji se na-
{ao s druge strane ceste,
a posljedice tog presijecanja
gradskog podru~ja osje}aju
se i danas jer je prostor
ju`no od te ceste ostao
gotovo potpuno neistra`en!
79 Iz tog dru{tva kasnije
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Prigodom posjeta cara Franje Josipa Splitu u travnju 1875. g. u
po`aru je stradala stara crkva na Gospinu otoku. Nova i ve}a
`upna crkva, ona koja i danas stoji na tome mjestu, sagra|ena je
1880.
Uz cestu prema Klisu grade se prete`no individualne zgrade, ali i
javne zgrade: po{ta, policijska i veterinarska stanica i biv{i hotel
"Ga{pi}". Osim ku}a u samom naselju, koje su se smjestile uz
cestu prema Klisu, u okolici Solina ni~u brojni zaseoci ~iji su se
nazivi odr`ali do danas.
2.7. Suvremeni Solin
2.7.1. Solin prije Drugoga svjetskog rata
Po~etkom XX. st. podru~je Solina intenzivno se arheolo{ki istra`uje
(F. Buli}, L. Kati}, D. Rendi} - Mio~evi}, C. Clairmont).
Na prijelazu iz XIX. u XX. st. prostor Solina presijecaju infrastruk-
turni koridori u funkciji sve sna`nijeg Splita: obnavlja se stari
Dioklecijanov vodovod, gradi se `eljezni~ka pruga Zagreb  Split,
kao i uskotra~na `eljezni~ka pruga Split - Sinj. U okolici Solina
otkrivaju se i bogata nalazi{ta lapora, {to rezultira izgradnjom
tvornica cementa, koje }e daljnji razvoj grada odvesti na neke
druge kolosijeke...
SL. 10. Solin sredinom
XX. st. ({ezdesete god.)
Izradio  Made by
N. Bo`i} (prema: Kati},
1955;  Bezi} - Bo`ani},
1992; Pite{a i sur., 1992)
FG. 10. Solin in the
mid-20th century
SK nova cesta Solin-Klis; JM Jadranska magistrala; 1 osnovna {kola; 2 podru~ne {kole;
3 dje~ji vrti}; 4 Dom zdravlja; 5 vojarne; 6 vi{estambena naselja
SK new Solin-Klis road; JM Adriatic Coast Road; 1 primary school; 2 branch schools;
3 kindergarten; 4 medical centre; 5 army barracks; 6 residential estates
500
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U Drugome svjetskom ratu sru{ene su brojne zgrade u Solinu (npr.
Jankova mlinica na mjestu staroga rimskog mosta preko Jadra na
Gospinu otoku). Talijanska vojska sagradila je kasarnu na zna~aj-
nom arheolo{kom lokalitetu neposredno uz ̀ upnu crkvu Gospe od
Otoka, {to }e onemogu}iti daljnja istra`ivanja za dugi niz godina80.
2.7.2. Solin nakon Drugoga svjetskog rata: industrijsko sredi{te
Proces brze industrijalizacije koji je uslijedio nakon Drugoga svjet-
skog rata pridonosi jakoj degradaciji prostora. U Solinu se grade
tri tvornice cementa, tvornica azbestno-cementnih proizvoda smje{ta
se na prilazu Vranjicu, a rezali{te starih brodova u Sv. Kaju.
Prostor ju`no od stare ceste zauzimaju instalacije ran`irnoga
`eljezni~kog kolodvora i veliki naftni spremnici, a nova magistralna
prometnica prolazi preko dijela anti~ke urbs orientalis, ~ime se
arheolo{ka zona dodatno rascjepkava. Na dijelu nekada{njega
anti~koga grada jugoisto~no od spomenute prometnice sve se
gu{}e gradi, uklju~uju}i i dva manja vi{estambena naselja. [ezde-
setih se godina grade i ve}e javne gra|evine: osnovna {kola, dje~ji
vrti}i i dom zdravlja na Bilanku{i.
Solin postaje dio industrijskog bazena u zale|u Splita, koji kao
veliko industrijsko sredi{te privla~i brojne nove stanovnike koji ne
uspijevaju istodobno rije{iti i stambeno pitanje. Velik se broj
80 Nakon oslobo|enja 1945.
g. vojarna je samo promi-
jenila svoje vlasnike, ondje
se odr`ala do devedesetih
godina.
SL. 11. Solin u drugoj
polovici XX. st.
(osamdesete godine)
Izradio  Made by
N. Bo`i}
FG. 11. Solin in the
second half of the 20th
century (eighties)
SZ splitska zaobilaznica; TM Tvornica "Termoplastika"; PV vi{estambeno naselje "Priko vode";
NG novo groblje podno Sutikve
SZ Split by-pass; TM Termoplastika plant; PV Priko vode residential estate; NG new graveyard
under Sutikva
500
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novoprido{lih stanovnika (ve}inom onih ni`eg socijalnog statusa)
odlu~uje za individualnu izgradnju bez ikakve kontrole. Goleme
povr{ine u neposrednoj okolici arheolo{ke zone i kvalitetnih obro-
naka Kozjaka i Mosora bivaju zauzete tzv. bespravnom izgradnjom,
bez bilo kakve urbanisti~ke kontrole, ali i bez osnovnih elemenata
normalnoga stambenog standarda81. Solin tako postaje zapu{teno
industrijsko predgra|e Splita u kojemu ̀ ive tisu}e stanovnika koji
se ne mogu identificirati sa svojim naseljem: stari Solinjani ̀ ale za
pro{lim vremenima, a novoprido{li za napu{tenim naseljima u
Zagori i Bosni.
Nakon Drugoga svjetskog rata zamiru velika arheolo{ka istra`ivanja
i pretvaraju se u tzv. za{titne radove prilikom izgradnje novih
gra|evina. Potkraj osamdesetih doga|a se i poznati "slu~aj" split-
ske zaobilaznice, kada ~etverotra~na prometnica prolazi tik do
ostataka anti~kog amfiteatra te prekriva prostore zapadne nekropole.
81 Ni danas, na pragu
tre}eg tisu}lje}a, velik dio
Solina nije spojen na kana-
lizacijsku mre`u!
SL. 12. Nove urbane
intervencije na Gospinu
otoku
Fotografija  Foto by
N. Bo`i}
FG. 12. New urban
interventions on Gospin
otok island
SL. 13. Novi poslovni i
trgovacki kompleks u
centru Solina
Fotografija  Foto by
N. Bo`i}
FG. 13. Business and
shopping buildings in
central area of Solin
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Devedesetih godina XX. st., novom administrativnom podjelom na
op}ine i gradove, Solin je dobio status grada. U gradu su izgra|ene
nove javne zgrade, ure|en je vodotok Jadra u sredi{tu Solina,
oslobo|en je i zazelenjen prostor Gospina otoka, a na ju`nom
dijelu grada niklo je novo stambeno naselje. Nova cesta Solin -
Klis je pred dovr{enjem, {to }e u budu}nosti gotovo sasvim
izbaciti tranzitni promet iz gradskog sredi{ta.
Nedostatak smjernica za budu}i razvoj grada82 doveo je i do novih
degradacija u prostoru: jo{ se uvijek o Solinu razmi{lja kao o
industrijskom sredi{tu, a za nove investitore kojima solinski pros-
tor ponovno postaje zanimljiv lokacije se pronalaze ad hoc 83.
Novoure|eni prostori u sredi{tu grada, uklju~uju}i i ure|enje toka
rijeke Jadra kao osnovnu kvalitetu imaju zazelenjivanje prostora
bez jasnijeg koncepta84, a rje{enja ure|enja nekih va`nih lokaliteta
(Gospina otoka, primjerice, kao arheolo{koga, ali i simboli~kog
lokaliteta par exellence!) ispod su razine rje{enja kakva u suvre-
menom urbanizmu mo`emo nazivati uspje{nima.
Najva`niji rezultat svih recentnih ure|enja u Solinu jest ~injenica
da su se njegovi stanovnici kona~no po~eli osje}ati gra|anima
grada koji se budi iz vi{estoljetne uspavanosti. Nakon desetlje}a
{to ih je karakteriziralo op}e sivilo, pra{ina iz cementara i ne-
dostatak perspektiva ~ini se da je kona~no u gradu zavladao duh
optimizma koji }e, nadajmo se, nakon prvih nespretnosti rezultira-
ti novim kvalitetama. A u potrazi za inspiracijom u Solinu zaista
ne treba i}i daleko!
3. Zaklju~ak
Prostor Solina bio je naseljen jo{ od prapovijesnih vremena.
Usporedno s pojavom isejskih kolonija na obali egzistiralo je i
delmatsko-isejsko naselje, koje je s pojavom Rima preraslo u
najve}i grad na isto~noj obali Jadrana. Vi{e puta pro{irivana,
Salona je svoj vrhunac do`ivjela za vrijeme Dioklecijana, nakon
~ega slijedi razdoblje obilje`eno sna`nim razvojem kr{}anstva.
Nakon ru{enja po~etkom VII. st. grad je napu{ten, a na okolnom
se prostoru naseljava novi hrvatski `ivalj.
Va`no razdoblje po~etaka stvaranja hrvatske dr`ave ostavilo je
tragove u obliku novih arheolo{kih (starohrvatskih) slojeva. Nakon
1102. g. gradski `ivot potpuno zamire, a najva`nija gospodarska
grana postaju mlinice na rijeci Jadru. Razdoblje turskih osvajanja
donosi nova ru{enja, ali ubrzo nakon prestanka opasnosti gradski
se `ivot obnavlja.
Suvremeno doba ozna~avaju po~eci arheolo{kih istra`ivanja, a XX.
st. obilje`eno je nekontroliranim {irenjem naselja uzrokovanog
naglom industrijalizacijom {ireg okru`enja.
U budu}em vremenu Solin treba nastaviti dopunjavati potrebne
urbane sadr`aje te stvoriti vlastiti identitet koji }e ga u~initi
prepoznatljivim u {iroj konurbaciji unutar koje se nalazi. Time se
prepoznavanje va`nosti arheolo{kih spomenika i njihovo primje-
reno prezentiranje name}u kao jedini pravi odgovor, ali to zahti-
jeva i ponovno aktiviranje arheolo{kih istra`ivanja te nastavak rada
na izu~avanju povijesnih slojeva i dokumenata.
82 Generalni plan ure|e-
nja treba se tek izraditi i
usvojiti.
83 Budu}i da novi indus-
trijski pogoni, s arhitekton-
skim oblikovanjem kojeg bi
se posramile i {ezdesete,
ni~u u neposrednoj blizini
Gospina otoka, na uzvisini
koja dominira jo{ uvijek
neizgra|enim ju`nim dije-
lom grada  ni ~injenica
da su time otvorena nova
radna mjesta ne zvu~i ba{
utje{no.
84 Doga|a se da o nekad
zapu{tenom, a danas oze-
lenjenom prostoru na pro-
metnoj petlji na ulazu u
Solin neki razmi{ljaju kao
o parku (?) u koji onda
premje{taju kip Isusa Kris-
ta s izlikom da ga vra}aju
na njegovo staro mjesto (s
po~etka stolje}a). ̂ injenica
da se na tome istom mjes-
tu sada vi{e ne odmaraju
ko~ija{i ve} po brojnim
kolni~kim trakama jure
automobili nikome se nije
u~inila povodom za razmi{-
ljanje o opravdanosti tog
~ina.
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An overview of historical and urban development
The Solin area has been settled since prehistory, which left
fortified settlements of the Illyrian tribe of Delmatae. Commercial
and cultural contacts with the classical world began when Greek
colonies appeared on the Adriatic coast (Tragurion and Epetion).
With the rise of Rome the settlement grew into the largest city
on the eastern Adriatic coast, Salona. Extended several times,
Salona had its peak at the time of Emperor Diocletian (early 4th c.)
The last centuries of antiquity were marked by the strong devel-
opment of Christianity, when many Early-Christian basilicas were
built in the city, and necropolises developed in its surroundings.
At the beginning of the 7th century the city was sacked by the
Slavs and the Avars, after which it was deserted. The population
moved into the nearby Diocletians Palace, and Croats settled the
surrounding area.
An important period, the early development of Croatian state-
hood, also left traces. Hamlets grew on river banks, and many
Early-Croatian churches were built, some of which played an
important role in the foundation of the Croatia state. At the
beginning of the 12th century the Croatian kingdom declined, and
so did urban life. The mills on the river Jadro became the most
important economy. Turkish conquest brought new destruction,
especially in the 17th century just before they left the region.
Urban life was renewed quickly after danger ceased.
Archeological research began at the end of the 19th century. The
20th century has been marked by uncontrolled urban growth
following the sudden industrialization of the Split area, which
turned Solin into a run-down industrial suburb of Split.
In the 1990s Solin regained the status of a town and life
improved significantly as public buildings and utilities were built.
Elements for shaping the towns identity are sought for, and the
only real answer found in recognizing the importance of archae-
ological monuments and their adequate presentation. This de-
mands renewed archeological research and the continuous study
of historical strata and documents.
Nik{a Bo`i}
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